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К
а хов ская ГЭС яв -
ля ет ся по след ней
сту пе нью Дне пров -
ско го ка с ка да. Ги д ро узел всту пил в экс плу а та -
цию, ког да на вы ше ле жа щем уча ст ке Дне п ра ре -
гу ли ру ю щие во до хра ни ли ща от сут ст во ва ли. По -
это му про пу ск ные со ору же ния ги д ро уз ла бы ли
рас счи та ны на про пуск ес те ст вен но го сто ка по ло -
во дья обес пе чен но с тью 0,01 % с мак си маль ным
сброс ным рас хо дом 32600 м3/с, при от мет ке фор -
си ров ки во до хра ни ли ща — 18,0 м. Для это го бы ла
по ст ро е на во до слив ная пло ти на, со сто я щая из 28
про лё тов, об щей дли ной 447 м. Из 28 за тво ров —
не чёт ные (14 шт.) с под хва та ми и крю ка ми, уча ст -
ву ют в ма не в ри ро ва нии — по сте пен ном опу с ка -
нии или подъ ё ме на 7 зу бь ев. Подъ ём и опу с ка ние
мож но осу ще ств лять на каж дый зуб. Все чёт ные
по ну ме ра ции затво ры (14шт.) не уча ст ву ют в
ма не в ри ро ва нии и мо гут быть опу ще ны или
под ня ты толь ко пол но стью. Про пу ск ная спо -
соб ность во до слив но го от вер стия при отметке
16,0 м со став ля ет 700 м3/с. Сброс во ды че рез во -
до слив ную пло ти ну про из во дит ся со глас но гра -
фи ка ма не в ри ро ва ния за тво ра ми.
Зда ние ГЭС — сов ме щён но го ти па, с дон ны -
ми во до сбро са ми (18, по три на каж дый аг ре гат).
Про пу ск ная спо соб ность од но го дон но го во до -
сбро са со став ля ет 225 м3/с. За тво ры дон ных во -
до сбро сов со сто ро ны ниж не го бье фа бы ли за бе -
то ни ро ва ны в 2008 году. В зда нии ГЭС рас по ло -
же ны 6 тур бин по во рот но<ло па ст но го ти па с рас -
хо дом че рез один аг ре гат 485 м3/с.
В со став на пор но го фрон та ги д ро уз ла вхо дят
сле ду ю щие со ору же ния:
Зем ля ная рус ло вая пло ти на            —1206,5 м.
Во до слив ная пло ти на  — 447,5 м.
Зда ние ГЭС с мон таж ной пло щад кой —193,05 м.
Зем ля ная пло ти на меж ду шлю зом и ГЭС —188,0 м.
Су до ход ный шлюз    — 40,0 м.
Зем ля ная пой мен ная пло ти на    — 500,0 м.
Зем ля ная над пой мен ная пло ти на — 1275,0 м.
Все го: — 3850,0 м.
Так же в со став ги д ро уз ла вхо дят дам ба—вол -
но лом, и во до за бор ное со ору же ние Се ве -
ро<Крым ско го ка на ла.
Ка хов ская ГЭС вме с те с дру ги ми ги д ро эле к -
т ро с тан ци я ми ка с ка да уча ст ву ет в по кры тии пи -
ков на груз ки энер го си с те мы, осо бен но в пе ри од
осен не<зим не го мак си му ма на гру зок, слу жит в
ка че ст ве бы с т ро дей ст ву ю ще го ре зер ва энер го си с -
те мы. 
Вод ные ре сур сы Ка хов ско го во до хра ни ли ща
ис поль зу ют ся для:
< во до снаб же ния го ро дов и сель ских на се лен -
ных пунк тов (г. Мар га нец, г. Ни ко поль, г. Ор д жо -
ни кид зе, г. Ме ли то поль, г. Бер дянск, г. Джан кой,
г. Керчь, г. Сим фе ро поль, г. Фе о до сия, г. Су дак и
мно гие дру гие);
< во до снаб же ния про мы ш лен но с ти (ка нал
Днепр<Кри вой Рог с мак си маль ной про пу ск ной
спо соб ность 41 м3/с);
< оро ше ния зе мель;
< ги д ро энер ге ти ки;
< вод но го транс пор та;
< ре к ре а ции.
Про ект ная по лез ная ем кость Ка хов ско го во -
до хра ни ли ща 6,78 км3 — поз во ля ет осу ще ств лять
сов ме ст но с Ки ев ским и Кре мен чуг ским во до хра -
ни ли ща ми пол ное го дич ное и мно го лет нее ре гу -
ли ро ва ние сто ка. Од на ко, в на сто я щее вре мя сра -
бот ка Ка хов ско го во до хра ни ли ща в ли ми ти ру ю -
щий лет не<осен ний се зон (июнь<но ябрь) ог ра ни -
че на от мет кой уров ня са мо теч но го за бо ра во ды в
Се ве ро<Крым ский ка нал 15,2 м с приз мой сра бот -
ки 1,7 км3 (Таб л. 1). 
Во до хра ни ли ще Ка хов ской ГЭС яв ля ет ся од -
ним из ре гу ля то ров Дне пров ско го ка с ка да, ве дет
го дич ное ре гу ли ро ва ние сто ка, сра ба ты ва ясь в те -
че ние лет не<осен ней и зим ней ме же ни с по сле ду -
ю щим на пол не ни ем в пе ри од ве сен не го па вод ка.
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Ка хов ское во до хра ни ли ще ве дет ин тен сив ное
ре гу ли ро ва ние вы со ких и ка та ст ро фи че с ких по -
ло во дий с пол ным ис поль зо ва ни ем ра бо чей и ре -
зерв ной ем ко с ти, обес пе чи вая бе зо пас -
ность всех вы ше рас по ло жен ных ги д ро -
уз лов, а так же сни жа ет за топ ле ния и
ущер бы от них на всем уча ст ке ре ки до
мо ря.
Со зда ние во до хра ни ли ща поз во ли ло
раз ви вать ся во до хо зяй ст вен но му ком -
плек су в со ста ве ги д ро энер ге ти ки, вод но -
го транс пор та, оро ша е мо го зем ле де лия,
про мы ш лен но го и ком му наль но го во до -
снаб же ния, рыб но го хо зяй ст ва и дру гих
от рас лей на род но го хо зяй ст ва.
Из Ка хов ско го во до хра ни ли ща осу -
ще ств ля ет ся оро ше ние зе мель юж ных об -
ла с тей Ук ра и ны и со став ля ет 67 % всех
оро ша е мых зе мель в бас сей не Дне п ра. В
зо ну вли я ния, кро ме бас сей на Дне п ра, ча -
с тич но вхо дят бас сей ны При азо вья, При -
чер но мо рья, боль шая часть Крым ско го
по лу ос т ро ва. Оро ше ние пред став ле но
сле ду ю щи ми круп ны ми оро си тель ны ми
си с те ма ми: Ин гу лец кая, Крас но зна мен -
ская, Ка хов ский ма ги с т раль ный ка нал
(365 м3/с), Се ве ро<Крым ский ка нал
(380 м3/с), Верх не ро га чин ская, Бла го -
ве щен ская, Ива нов ская.
Во до хра ни ли ще яв ля ет ся важ ней -
шим уча ст ком су до ход но<тран зит но го
пу ти на Дне пров ской ма ги с т ра ли, осу ще -
ств ля ю щей гру зо вые и пас са жир ские пе -
ре воз ки.
В Ка хов ском во до хра ни ли ще хо ро шо
раз ви то рыб ное хо зяй ст во. Осо бое зна че -
ние для рыб но го хо зяй ст ва пред став ля ют
со бой не ре с ти ли ща цен ных по род рыб,
рас по ло жен ные на мел ко во дь ях во до хра -
ни ли ща.
Ос нов ны ми по тре би те ля ми дне пров ской во -
ды на ря ду с оро ше ни ем яв ля ет ся во до снаб же ние
про мы ш лен но с ти и ком му наль но го хо -
зяй ст ва.
Ка хов ское во до хра ни ли ще рас по ло -
же но в Дне про пе т ров ской, За по рож ской
и Хер сон ской об ла с тях. Дли на бе ре го вой
ли нии во до хра ни ли ща со став ля ет 900 км
и ха рак те ри зу ет ся бла го при ят ны ми для
от ды ха кли ма ти че с ки ми ус ло ви я ми. 
Не смо т ря на це лый ряд по ло жи тель -
ных фак то ров, со зда ние Ка хов ско го ги д -
ро уз ла с мак си маль ным на по ром 16 м и
объ е мом во до хра ни ли ща 18,2 км3 имеет
свою по тен ци аль ную опас ность в свя зи с
тем, что при его раз ру ше нии бу дет на не -
сен зна чи тель ный ущерб объ ек там на -
Таблица 1.  Характеристики Каховского водохранилища.
Таблица 2.  Средний водохозяйственный  баланс Каховского водохранилища
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род но го хо зяй ст ва го ро дов: Хер со на, Цю ру пин -
ска, Го лая При стань и дру гих на се лен ных пунк -
тов, рас по ло жен ных в ниж нем бье фе ги д ро уз ла.
В зо ну воз мож ных ка та ст ро фи че с ких за топ -
ле ний по па да ет бо лее 17000 дво ров лич ной соб ст -
вен но с ти, 23 про мы ш лен ных пред при я тия, око ло
250 го су дар ст вен ных, об ще ст вен ных и ко о пе ра -
тив ных зда ний, раз ру ше нию бу дут под вер же ны
во до за бо ры и на сос ные стан ции, ли нии эле к т ро -
пе ре дач и дру гие со ору же ния.
Кро ме то го, бу дет при чи нен боль шой ущерб
лич но му иму ще ст ву граж дан.
Все ги д ро эле к т ро с тан ции Дне пров ско го ка с -
ка да в ос нов ном ра бо та ют в ос т ро пи ко вой ча с ти
гра фи ка на груз ки энер го си с те мы, и лишь Ка хов -
ская ГЭС боль шую часть го да ра бо та ет в ба зо вой
или по лу пи ко вой зо нах. Объ яс ня ет ся это тем, что
про пу ск ная спо соб ность тур бин Ка хов ской ГЭС
(2600 м3/с) вдвое мень ше тур бин дру гих стан ций
ка с ка да (4200 < 7300 м3/с), и она не спо соб на сра -
ба ты вать в пи ко вое вре мя во ду, ко то рую Днепр
не сёт в те че ние су ток. А в пе ри од па вод ка стан ция
не мо жет пе ре ра бо тать всю во ду Дне п ра да же в
ба зо вом ре жи ме. 
В Таб л. 2 по ка зан сред не мно го лет ний во до хо -
зяй ст вен ный ба ланс Ка хов ской ГЭС. В ба лан се
уч тe ны по те ри во ды на: во до по треб ле ние, ис па ре -
ние, филь т ра цию и шлю зо ва ние. Сток че рез ги д -
ро узел вклю ча ет в се бя про хож де ние во ды че рез
тур би ны ГЭС и хо ло с тые сбро сы че рез во до слив -
ную пло ти ну. 
Как вид но из дан ных таб ли цы на Ка хов ском
ги д ро уз ле про ис хо дят хо ло с тые сбро сы, ве ли чи -
на ко то рых по от но ше нию к объ ё му сто ка, про -
шед ше го че рез ГЭС до сти га ет 12 %.
В свя зи с вы ше ска зан ным, с точ ки зре ния
улуч ше ния энер ге ти че с ко го ис поль зо ва ния сто ка
Дне п ра, пред став ля ет ся це ле со об раз ным рас смо -
т реть во прос об уве ли че нии мощ но с ти Ка хов ской
ГЭС для пе ре во да ее в  пи ко вую часть гра фи ка на -
груз ки энергосистемы. 
С се ре ди ны фе в ра ля и до 19 ию ня 2013 г. Ка -
хов ская ГЭС ра бо та ла с мак си маль ной про пу ск -
ной спо соб но с тью тур бин в ба зо вом ре жи ме, а с 3
ап ре ля осу ще ств ля ла хо ло с той сброс во ды че рез
во до слив ную пло ти ну, со глас но решению Меж -
ве дом ст вен ной ко мис сии при Го су дар ст вен ном
агент ст ве вод ных ре сур сов Ук ра и ны. Мак си маль -
но рас ход че рез во до слив ную пло ти ну до сти гал
1889 м3/с, а сум мар ный че рез ги д ро узел — 4100
м3/с. Все го че рез пло ти ну про шло вхо ло с тую
6,53 км3, что рав но цен но при бли зи тель но 250
млн кВт<ч вы ра бот ки эле к т ро энер гии, ес ли бы
эта во да про шла че рез тур би ны Ка хов ской ГЭС.
(Таб л. 3.) 
Вывод. Во до хо зяй ст вен ные, вод но э нер ге ти -
че с кие па ра ме т ры во до хра ни ли ща, а так же со сто -
я ние энер го си с те мы, поз во ля ют рас ши рить Ка -
хов скую ГЭС, до во дя её ус та нов лен ную мощ -
ность до 500 — 600 МВт. Стро и тель ст во Ка хов -
ской ГЭС<2 из ме нит ха рак тер её ис поль зо ва ния в
энер го си с те ме: пе ре вод из по лу пи ко вой стан ции
в пи ко вую. При рас ши ре нии Ка хов ской ГЭС уве -
ли чи ва ет ся про пу ск ная спо соб ность тур бин стан -
ции, что увеличит вы ра бот ку эле к т ро энер гии в
год до 100 млн. кВт<ч.
Таблица 3.  Холостые сбросы Каховской ГЭС по годам
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